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Resumen 
Para este proyecto se realizó un relevamiento del Parque Pereyra Iraola y la Estación 
de Cría de Animales Silvestres (ECAS), identificando así problemas de identidad, 
unificación y comunicación de sus usuarios. 
A partir de los ejes de identidad, información y entorno se acomodaron los datos 
relevados y se utilizaron como base para el desarrollo de la Tesis. 
Se buscó crear una identidad fuerte y pregnante, que unifique y represente al Parque 
Pereyra Iraola en su totalidad. Además, abarcar el parque como un centro de 
educación ambiental que brinda a sus usuarios información sobre las especies que lo 
habitan, su cuidado y la importancia de su existencia. Se tomó como punto importante 
la comunicación con los usuarios dentro del parque, priorizando su cuidado, a través 
de un sistema de señalética impactante, claro y simple de entender. 
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